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Dzikri Ilham Gustiantoro. Manfaat Media Audio Visual dalam Pembelajaran 
Senam Irama di Sekolah Dasar. Jakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Negeri Jakarta, 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manfaat media 
audio visual dalam pembelajaran senam irama di SD. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif kajian pustaka. Jenis dan sumber data 
yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari jurnal, artikel, 
penelitian terdahulu, maupun data dari situs internet yang sesuai dengan 
masalah yang hendak dikaji. Metode yang dipakai adalah metode deskriptis 
analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta 
menganalisis data obyek yang diteliti. Teknik penelitian yang digunakan oleh 
peneliti adalah studi pustaka atau yang biasa disebut riset kepustakaan, 
kemudian dianalisis secara induktif. Berdasarkan hasil kajian dari jurnal, artikel, 
dan penelitian terdahulu mengenai penggunaan media audio visual dalam 
pembelajaran senam irama dapat bermanfaat untuk motivasi belajar, hasil 
belajar, kepercayaan diri siswa dan keterampilan gerak dasar senam irama 
dan dapat digunakan untuk Pembelajaran Jarak Jauh 
 






Benefits of Audio Visual Media in Learning Rhythmic Gymnastics in 
Elementary Schools  
 
(2020) 
Dzikri Ilham Gustiantoro 
Abstract 
Dzikri Ilham Gustiantoro. Benefits of Audio Visual Media in Learning 
Rhythmic Gymnastics in Elementary Schools. Jakarta: Faculty of Education, 
State University of Jakarta, 2016. This study aims to examine the benefits of 
audio-visual media of learning rhythmic gymnastics in elementary schools. The 
research method used is a qualitative literature review.  Types and sources of  
data used in this research is secondary data from journals, articles, previous 
studies and data from the web in accordance with the problems about to be 
reviewed. The method used is descriptive analytical method, with how to 
collect, prepare, and analyze the data object studied. Research techniques 
used by the researchers is the study of literature or commonly called the 
research literature.Then analyzed inductively. Based on the results of studies 
from journals, articles, and previous research on the use of audio-visual media 
in learning rhythmic gymnastics, it can be useful for learning motivation, 
learning outcomes, student self-confidence and basic movement skills of 
rhythmic gymnastics and can be used for distance learning. 
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